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Les ultimes lletres 
Els colors i la música 
deis mots 
VAYREDA [ T R U L L O L , MonLserrat. 
irisadoiis. 
Llibres del Segle. 2001. 
El darrer Ilibre de Montserrat Vayreda, Irisacioiis, 
ofereix un tast, bcn assaonat, de la seva poesía. Está 
es t ructurat en cinc parts —LIUIKJ crcixciit, Marines, 
Nadales, Amoroíics i Pienihiiii-, que es correspotien 
anib les diferents etapes del cicle vital: hi ha c o m p o -
sicions d 'adolcscencia , de j oven tu t , de niaduresa. 
Aquescs poenies, que anib Tautora han recorrej^ut 
«la cinta del canií», compleixen, dones, una funció 
antológica del corpus poétic de l 'escriptora, en el 
qual queda encara interessant obra inédita. 
A la pr imera part , Lluna creixcnl, es p rodue ix 
l'inici d ' un crescendo q u e va prenent for^a i intensi-
tat poétiques fins arribar a Ple¡ii¡tm¡, en qué la pleni-
tud artística i humana esclata al poema. 
Aquest nou Ilibre ressegueix les linies cemáti-
ques i poétiques perfilades ja des de Pinici literari 
de Vayreda, entre les quals ocupn un lloc preeni i -
ncnt la presencia de la térra, de la naturaíesa, mai a 
tall de decorat , de marc estátic, rerefons per a ía 
breu anécdota que vehicula el poema o coin a cas-
tell d 'ar t i f ici preciosis ta ; ni t an ipoc , ú n i c a m e n t , 
c o m a essencialiczació del paisatge proper , real, 
recognoscible: aterra de daurades vinyes / i de pla-
nes que son mars / on es gronxen les espigues, / 011 
la lluní ratlla els xiprers / que amb urc la verticalit-
zen». I és que Montserra t Vayreda se sent arrelada a 
la térra, a la natura feta bosc i marge, riu i platja i 
mar oberta, pluja i vent, i muntanya i boira i sem-
bráis. De la interiori tzació d 'aquest sent iment , pie 
d'estridéncies vitáis, en resulta una simbiosi perfecta 
entre el j o poétic i el paisatge. En aquesta íntima 
fusió, t robem, en esséncia, un resso del Maragall de 
Pirwenqí4cs. A m b tot, l 'autora no s'aboca a l 'eniba-
daliment contemplat iu de poeta urbii davant d 'una 
na tu ra idea l i t zada , o e x c l u s i v a m e n t copsada de 
manera sensitiva, sino que aquesta és aprehesa per 
l 'agudesa de Tobservació cons tan t - g a i r e b é a m b 
l'ull i l 'atenció del b o t a n i c - i de l 'experiéncia real 
d 'haver sentit la térra xopa ais peus enfonsats en el 
fang pastos del solc o de la rega. 
Hi ha lui altre element preeminent en aquest Ili-
bre i inherent a una filosofía de la vida: la noc ió 
d'esperani^a. Aquests poenies son un cant continu a 
l 'esperanfa, que es projecta sobre tot alió que és viu, 
que bacega. H o és la renovació de la natura, en si 
mateixa una Iligó de vida i d 'opt imisme. I és, també, 
el que salva l'ésser huma de mor i r ofegat en la tris-
tesa i en les contrarietats. «Si sentó venir / algim cop 
la pena. / pensó en ramet l ler / de la nieva térra, / i 
vull que els meus brancs / cantin: priniavera!» I per-
qué hi ha una subtil connivencia entre el j o poétic i 
Telement natura, tots dos es sitúen en el mateix pin 
vital: «Si Tametller i j o / l 'hivern podem vencer, / 
és perqué tenim / esperani^^a setnpre / i amb saba o 
amb sang / encenem bandera». 
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La reflexió sobre el p.is del ccnips i la niort abo-
quen, certanient, a la inquictLid. pero aquesta poesia 
no es recrea en la tristesa, sovint bandejada o, en tot 
cas, senipre matisada. 
En aquesta línia temática, t robeni algún poema 
en que el ressó deis simbolistes francesos es fa bcn 
L'vident: Plou descriu una passejada sota la pluja, 
aconsegueix de reproduir l 'efecte visual i el r i tme 
compassat do Taigua, a través d ' un j o c d'anafores i 
de la cadencia del vers hexasíMab, que va colpejant 
c o m u n a pluja i n t e m p o r a l i a i - l e g ó r i c a , p e r o 
emmarcada en una realitat tangible: «Sota la pluja 
anem, / aneni sota la pluja, / els arbres teñen fred 
/ perqué han perdut la fulla. / Sota la pluja anem 
/ anem sota la pluja, / el cel plora c o m m ó s / i tot 
és xop d ' angún ia» . Aques t da r re r vers t renca la 
p l ác ida d e s c r i p c i ó de la p luja p e r t r a n s m e t r e 
I 'angoixa existencial. 
El poema, descriptiu, aparentment intranscen-
dent , no és mes que el correlat objectiii de tot el 
q u e s u g g c r e i x r e l c m e n t i n s i n u a t , c o n n o t a t i u 
d'aquest vers. Sota una aparent senzillesa recull tota 
la suggestió de la poesia simbolista i rccorda Verlaine 
peí tractanient temátic i per la musicalitat del vers. 
La plasmació del sen t iment d ' amor no apareix 
ú n i c a n i e n t en les poes ies ap l egades a Antoroscí 
—escrites en la maduresa, i que van ser musicades- , 
en les qunls apareix l 'anior huma , casóla i, de vega-
des, reflex de T a m o r diví . Al meu parer, en els 
p o e m e s de Mariues és o n t r o b e m represen ta t , a 
cavall de Tonada i la vela blanca, l ' amor mes sen-
sual: «El mar i j o soni amanCs / i quan la nit ens 
convoca / nientre la Uum s'esvaeix / ens submer-
gim en la fosca / Entre nacres i coralls / fms que 
surt la lluna plena / i en sorprendre 'ns abracáis / es 
va fent mes lluminosa». 
La poesia de Montserrat Vayreda pot emmarcar-
se de pie dins la tradició catalana, tant de la poesia 
verdagvieriana i maragalHana, com també d'aquelles 
formes mes festives de reí neopopuiar que practica-
ven Sagarra o Tomas Garcés; amb un segell propi , 
un dr ing especial, mol t personal, que prové de la 
mirada que Pautora projecta sobre totes les coses, 
idees, instants, susceptibles d'esdevenir materia p o é -
tica, i amb una originalitat, avui gens negligible, sus-
tentada en la claredat expressiva d 'una poesia que 
flueix i llisca suaument. 
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En diverses ocasions l'escriptora ha manifestat el 
seu credo literari, que recolza en una poesia diáfana. 
inteMigible - « S o n m i o obr i r camins en tenedors»- , 
oberta a tot lector. Vet aquí perqué fuig del Uen-
guatge alambinat, de b retórica buida, de Tartifici 
gratuit . Sabem que l 'obscuritat de la poesia no és 
sempre signe de quali tat . Pero sovint ignoren i la 
dificultat que s'amaga darrere de la senzillesa. 
Si irisacions —«poemes a r i tme de cancón, com 
precisa el sub t í to l - invita el lector a Ímniergir-se en 
la musicalitat de les páranles, t ambé el pot seduir 
per la lluminositat i la intensitat deis colors, per la 
for^a de les imatges , per la p lasmació ní t ida de l 
missatge poétic. 
Alina M.VelazSicart 
